


































































































































































A 年　　度 B 年　　度
月
3年教材 時数 4年教材 時数 3年教材 時数 4年教材 時数

























































ゆとり 1 ゆとり 2























































































































































































































































































































単元の目標 活動内容 時　数 実施時期 児童の気付　き







































せ 咲くと，いろいろな虫が し，冬の頃と比較し 4月 ・キャベツの所に，またハチがやって来た。

































せ ◎夏になると，春の頃に ◎虫の様子春の頃と ・給食室の裏の池に，もういないはずのヤゴ










の 花があり，め花のもとが りを調べ，アブラナ いていないものとがある。め花とお花かなあ。
o 膨らんで実になることに と比べる。














単元の目標 活動内容 時　数 実施時期 児童の気付　き









































































































































昆 虫 樹 木
観
ク ゴ シ 桜 ミ、 ミ、 カ カ カ カ ノ、 マ 一
フ







































































a夫 A 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2
b夫 B 1 1 1 1 4 1 2 8 4 1
c子 C 1 1 1 ’1 3 5
d子 D 1 1 1 1 2 1 1 2 1






















































































































所 キ ヤ マ ナ ナ ウ イ 1 オ ツ モ ギ リ ナ ポ サ ミ、 キ サ シ こ、 ウ ギ サ シ ナ 間 ケ コ ケ △云
a夫 A 2 1 4 4 1 2 2 1 1
b夫 B 1 1 2 2 1 1 1 1
c子 C 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 2


































































































































程 児童の活動及び予想される反応 教　材（準備品） 教師の働きかけと留意点
時
間
O問題を把握する。 K子さんのカード OK子さんのカードを発表させることにより，
問
題
・かれている
れたのも生きているのもあ
る・生きている
「一“一一一一胃一一一一一一『闇冒一一一一一糟冒一一一一一1 このカードのように「草は，地上部の様子か
，枯れているように見えるが，生きている
だろうか」という本時の問題を把握させる。
3
分
把 一 「一　一一一一F　一冊一　一一一一『冊胃　冒冒一一『　一　”冒一一一　一　坤暫一一一一臨一　胃　謄一　一一一，－1
学習問題　　　　　　　　　　　　　　’
1握 　冬の時期の草花は生きているのだろうか。：I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J
／
／
○キクの鉢を見て，生きているか キクの鉢 Oヨモギの様子に似ているキクを見て，生きて
どうか予想する。 いるかどうかをこれまで書き留めた記録カー
予 ・サクラの木にも芽がでていた ドなどを利用して，理由を上げながら予想さ
から生きている（Eくんの せる。 3分
想 カード）
・つつじのえだのさきにもつぽ
す みがあったから生きている
（Sさんのカード）
橋本・枡田：複式学級における理科教育
45
る ・春になると草がはえてくるか
／
ら生きている
・茎が茶色になってしまってい
るから枯れてしまっている
／
確 ○確かめる方法を考える。
・芽をさがす ○前時の樹木の様子を調べたときを思い出させ
か
・種をさがす ることにより，予想を確かめる方法を考えさ
・掘って根をみればどうだろう せる。
め 5
分
る
Oキクの冬芽を見て，根が生きて
いたことを確かめる。 水の入ったバケツ O地上部は枯れでしまったように見えるキクだ
が，根を水で洗い土を落とし，新しい芽（冬
芽）を見せることにより，生きていることを
確かめさせる。また，この芽がこれから先，
／ 成長することを予想させる。 ／
○他の草花も生きていることを調 記録カード O他の草花についても，主にこれまで調べたこ
べ確かめる。 ビニール袋 とのある植物について，生きている証拠を探
ひがんばなを調べてみたい 移植ごて して確かめさせる。（各自，自分の受け持ち区
14
・あざみを調べてみたい 域で調べさせる。）
適 ・ヨメナを調べてみたい
・ヨモギを調べてみたい
／
○草花の生きている証拠をカード 0自分の調べた草花の生きている証拠について
応
に書き発表する
ヨモギは，根が生きていた
カードに記入し，発表させる。
冬ごしの仕方を種類分けさせる。
ヨメナ，カンナ，キキョウも ・地中に新芽を用意して
根が生きていた ・葉を地面に広げて
・あざみは葉を地面にひろげて ・（代替わりして）種で
す いた（タンポポ，オオバコな ・球根で
15
どもおなじ） ・秋植えの植物についての気付きカードは次 分
・アブラナ，スイートピーはす 時の調べる動機づけにもなるので，予告時
こし大きくなっている に再度取り上げる。
る ・タンポポは種をつけていた
○ヘチマやアサガオは，代替えし アサガオの種 O根も枯れてしまうアサガオ，ヘチマについて
て種で生きていることを理解す ヘチマの実 は，種を見せ，それを春に蒔くと芽が出るこ
る。 とから，生きていることを理解させる。
／ ／
○草花は，いろいろな部分で冬の O枯れてしまったように見える草花も地中に新
ま
気温の低い中生き続けているこ しい芽を用意していることから，根が生きて
と
とを理解し，春の様子を予想す いることや，また他の草花も種などで生き続
め
る。 けていることを理解させ，これらの植物の春
る
の様子を予想させる。 5
分
／
O次時の予告を聞く 本時中に書かれた児童のカード 0秋植えの植物（チューリップやアブラナ）な予
比
・ どについての記述があれば，次時に取り上げ
ることを知らせる。
（3）評価
　・キクやヨモギなど地上部が枯れた草花も，地中の新芽を観察することにより，根が生きて
　　いることを理解することができたか。
　・そのほかの草花も，土に葉を広げたり，種で生き続けていることを理解することができた
　　か。
